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m ss ~{^-m Z{½q | s Dm Z ^,ef}$g ¼ ^-he´^G|  ~l{¾ Y[Z ^ s }5}5h{zgi~}n
 e2/Ah  mf^ ¼¹s µÉ siq m Z ^»^Geom º zD^ q  siq _  ~/.  §ä®  D¡½¤ 	 µ Z } Z e(^$ete´^$~Wm  g ¼½¼ n9} s ~e´m  mfhkmt^$|
»ngÄe  ~{ ¼ ^ ¼½ss z
gi~| ,mteµ^ ¼½¼ ~m Z ^
Æ¶`
}$gi} Z ^Ge5¾ÄÂ sWq gvz{z ¼¹ }5gm ½s ~eÁµ  m Z¼ g q i^ q µ sWq Í  ~{4ef^mGÃÎe´h} Z gie §5¬Ç¡½¨t® siq
GN­i§&¨  D¡¹¤
	 ÃAm Z ^gi^ q gii^[Æ/}$gi} Z ^ s }5}5h{zgi~}n
}5gv~·»D^ÁgWe Z{  Z gWe    ¾2+Á~{^ Z gie(m s Íi^$^5z  ~·_  ~|
m Z gmm Z ^$ef^
g q ^ s ~ ¼ n8gi^ q gvW^g ¼ h{^$e$Ã]gv~| s ~ ¼ n8  i^
gv~  ~|  }5gvm ¹s ~ s  Z{s µ  sAs | sWq »gi|8m Z{ ~{We
g q ^!} s ~Amf^$~Am ¹s ~]Ã  ¾ ^i¾·} s ~ 6  }ÇmteÄ»D^moµ-^5^$~ÈgW}5}5^$ete´^Ge5ÃÎ_·gn s }5}5h qÄs ~Àm Z ^lÆS}5gi} Z ^^$i^5~Èµ Z ^$~ s ~
gW^ q gvW^iÃ]m Z ^4Æ8}5gW} Z ^ s }5}5h{zgi~}n  e ¼¹s µ¾ #,s µ-^5W^ q ÃÏm Z ^4} siqtq ^ ¼ gvm ¹s ~Ì»^5moµ^$^5~ m Z ^L_^Ggiefh q ^G|
zD^ q  siq _·gv~}5^ ¯ Â  Wh q ^  ³ gv~|Sm Z ^ s }5}5h{zgi~}n ¯ ¹¼½¼ he´m q gmf^G|Â  ih q ^9 ³  e /Ah  mf^} ¼ ^$g q ¾ Y[Z ^ Z{  Z ^ q
m Z ^ s }$}h{zgv~}5niÃ(m Z ^ Z{  Z ^ q
 em Z ^} s ~Amf^5~Am ½s ~gv~|Ém Z ^ ¼¹s µ^ q e9m Z ^4zD^ q  siq _·gv~}5^i¾ Y[Z ^ q ^
 e
~ s } ¼ ^$g q m Z{q ^Ge Zsi¼ |gmt^ q µ Z{ } Z m Z ^z^ q  sWq _·gv~}^ ¼½s efe»^G} s _
^Ge·| q gv_·gm  }i¾ Y[Z ^8Æ/À}5gi} Z ^
0 } s h ¼ |21»^Á»{hefn` 4 4  s Îm Z ^Ám  _^	»n  |{^$g ¼¹¼ nefzgW}^$| s hkm q ^&/Ah{^Geom&e¶µ  m Zs hkm q ^Ge´h ¼ m  ~{  ~LgW|{|k^G|
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Â  ih q ^ !rgW^ q gvW^	Æ/
}5gW} Z ^ s }5}hzgv~}5n q gmf^ sWq `Ám Z{q ^$gi|
zD^5~g ¼ m  ^$e$¾+Á~lm Z ^ s m Z ^ q-Z gv~|ÎÃAm Z ^ÄÆ/}5gi} Z ^	} s h ¼ |L»^»{hefn` 4  s Îm Z ^Ám  _^iÃk»{h{m-»n»{h q eom&e s 
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Â  Wh q ^`4 !gi^ q gii^	_^$_ sWq n s }$}h{zgv~}5n q gvmf^ siq `m Z{q ^Ggi|
} s ~ 6  }m  ~{ q ^ /Wh^$e´mte$¾
-nL} s _zg qf ~{Â  ih q ^  gv~|kÃ s ~{^}$gv~S~ s m  }5^Äm Z gvmm Z ^  p w  e~ s m	| ½q ^$}m ¼ nL} sWqfq ^ ¼ gmt^$|·m s m Z ^
5 p  ¾{Â sWq ^j{gv_z ¼ ^iÃ G(¯ W 
 ºß¼ W º gi ³ Z gieg Z{  Z ^ q  p w m Z gv~ G¯ W 
 ºß¼   º g` ³ ÃW»{hkm G¯ W 
 ºß¼   º
g` ³ e Z{s µ,e9g ¼½s µ-^ q 5 p  ¾ Y[Z e  e9m q h{^· siq e´^$i^ q g ¼rs m Z ^ q |gmtg;z sW ~Amte$¾;Æ s ~{i^ q9¼¹ ~{^Ge q ^$efh ¼ m  ~
¼ ^$eter_  efef^$e¶»{hkmGÃgWe ¹¼¹¼ he´m q gmt^$|»n·Â  Wh q ^Á{Ã q ^Ge´h ¼ m  ~ Z{  Z ^ q¼ gmt^5~}  ^Ge¶|kh^,m s }5gW} Z ^ s }5}5h{zgv~}niÃ
Z ^5~}5^lm Z ^ ¼¹s µ^ q  p wÁ¾ YÏs ^5g ¼ hgvmf^L_ sWq ^L} ¼ ^Gg qt¼ nÀm Z ^  _
zgi}Çm s 	} s ~Amf^$~Wm ½s ~ s ~Ée  ~{ ¼ ^ º m Z{q ^$gW|
zD^ q  siq _·gv~}5^iÃ(µ-^L} s ~|kh}mf^$|e  _h ¼ gm ½s ~egWefefh{_  ~{;~ s } s ~Amt^5~Am ¹s ~ s ~ m Z ^SÆ/}5gi} Z ^ ¯  ¾ ^W¾ s ~
^$i^ q n·_  efe$Ãkm Z ^_  ete  ~{µ sWq |4} s _
^Ge[»gi}&Í4gmf^ q 
}nk} ¼ ^$e ³¯ Â  Wh q ^·`i` ³ ¾
Â siq §5¬Ç¡½¨t® Ã¶ siq ^j{gi_
z ¼ ^WÃµ Z gmt^5i^ q m Z ^}5gi} Z ^4} s ~%,Wh q gvm ¹s ~]Ãm Z ^  p w  e s W^ qfº ^Geom  _·gvmf^$|È»n
g4NgW}Çm sWqÄs g qts h{~|À 4  ¾ Y[Z ^ s W^ qfº ^Geom  _·gm ½s ~;g qt ^GeÄ»^5moµ^$^5~ `$  gv~|Ì    siq GN­i§&¨  D¡½¤ 	 Ã
gi~|l»D^moµ-^5^$~`$  gv~|44   siq ®v© ¾ Y[Z ^Ge´^ q ^$efh ¼ m&e[} ¼ ^$g qt¼ ne Z{s µ m Z ^Ä~{^$}5^$ete  mon
m s mtgiÍi^ÄÆ/}5gi} Z ^

























Â  Wh q ^`W`"!gi^ q gii^  p w  siq `Äm Z{q ^$gi|]Ã{giete´h{_  ~{
~ s } s ~Wmt^5~Am ¹s ~ s ~Æ/
}$gi} Z ^
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 k¡£¢¥¤¦Ë§t¨v ©
 k¡£¢ß¢ªk¬f§&¤i­v¦A®
Y[Z ^  _zgi}m s } s ~Amf^5~Am ½s ~ s ~Ðz^ q  sWq _·gv~}^Ìe Z{s h ¼ |»D^À_ siq ^  _z siq mtgv~Am8gieLm Z ^Ì~h{_»^ qSs 
m Z{q ^$gi|e	^5j^G}hkm  ~Se  _h ¼ mtgv~^ s he ¼ n  ~} q ^Ggief^$e$¾ Y/s ^jkz ¼¹siq ^m Z{ e$Ã]µ^ q gi~e  _h ¼ gvm ¹s ~eÁµ  m Z kÃËÃ
gi~|  m Z{q ^$gW|{e q h{~~  ~	m s i^5m Z ^ q ¾Â  Wh q ^Á`G	e Z{s µ,eÏm Z ^-gW^ q gvi^  p w s »{mtg  ~{^G| siq ^   Z m| 54 ^ q ^$~Wm
 qfs h{ze s r»^$~} Z _·g q Íke5Ã siq  s h q m Zq ^Ggi|{e$¾,¿È^hef^$|8m Z ^
efgi_
^|k^Ngih ¼ m Z{ ^ q g q } Z n4gie	z q ^5 ½s he ¼ n
|{^$et} qt »D^$|  ~ Y gv» ¼ ^9 ¯ A
 Ær`}$gi} Z ^Ge5ÃË` 5 +Æ/
}$gi} Z ^WÃD¾¹¾¹¾ ³ ¾
Y[Z ^ q ^$efzD^$}Çm  W^z^ q  sWq _·gv~}^$e s  s h q g qt½s he qts h{ze s -»D^5~} Z _g q ÍkeÄg q ^i^ q n;| 54 ^ q ^5~Am$¾ Y[Z ^
zD^$giÍ  ~eom q h}m ¹s ~²zg q g ¼¹¼ ^ ¼½ ef_  e{Ãrµ Z } Z } siqtq ^$efz s ~|{em s m Z ^8eom&gm  }4z  z^ ¼½ ~{^µ  |km Z ¯ gv~| m s
m Z ^Sz^GgvÍÌ«^m&} Z »gi~|kµ  |m Z ³ ¾ Y[Z ^»D^$e´m
zD^ q  siq _  ~»D^5~} Z _·g q Íke Z g q | ¼ n ^j Z{ »  m  p w Z{  Z ^ q
m Z gv~;{¾  ~4m Z ^9µ siq eom,}$gief^ ¯´¬f§©­ §G Ã{ siq g
A
| ½q ^$}m º _giz{zD^$|}5gW} Z ^gv~|Sg» ¼¹s }&Í4e ¹¸ ^ s   
»nAmf^Ge ³ ÃDm Z ^  p w  e s ~ ¼ n8g qts h{~| ¯7§ gi~| G g q ^9moµ sLs rm Z ^_ s e´mÆ/·»gv~|kµ  |m Z } s ~efh{_  ~
giz{z ¼¹ }$gm ½s ~e  ~ s h q »^$~} Z _·g q Íef^m ³ ¾ Y[Z{ e  p w  e ¼½s µ-^ q m Z gv~È siq ¬f§&¤¡ ®   Ãgv~| u he´me ¼½  Z m ¼ n
Z  Z ^ q m Z gi~l sWq m Z ^	m Z{q ^5^ s m Z ^ q z qfs  q gv_·e$Ã  ]m Z ^$n·µ^ q ^ q h~{~  ~{g ¼½s ~{^i¾ Y[Z{ e  ~|  }5gvmf^Ge¶m Z gm  ~
e s _^}5gWe´^ ©Ç
 k¡£¢ä¤v¦D§&¨ ©Ä
 k¡£¢H¢«ª¬t§t¤W­¦® ¼ ^Ggi|{e-m s »gi| ¯ sWq ~ s m  ~Amf^ q ^Geom  ~{ ³ z^ q  sWq _·gv~}^$e$¾























Â  ih q ^`G !gi^ q gvW^  p w  siq 
m Z{q ^Ggi|{e$Ã{Æ/
}$gi} Z ^} s ~Amf^5~Am ½s ~Lm&gvÍi^$~  ~8gi}$} s h~Wm
_h ¼ gm ¹s ~e5¾ Y[Z ^ s }5}hzgv~}5n q gmf^Ge Z gi^-m s »D^,} s _
zg q ^$|µ  m Z Â  ih q ^$e(Ägv~|4`4{¾ Y[Z ^  ~} q ^$gief^  e
| q gi_gvm  }v¾rÂ siq e  j s m Z ^^   Z m, qfs h{ze s (»D^5~} Z _·g q Íke$Ãm Z ^ s }5}5h{zgi~}n4^j{}^$^$|{e, 4  µ Z gvmf^$i^ q
»D^lm Z ^}5gi} Z ^L} s ~%,ih q gvm ¹s ~]¾  ~e´^$i^ q g ¼ }5gWe´^Ge5Ã  m Z gWe~^$g qt¼ n q ^$gW} Z ^$|Å`4 4  ¾ Y[Z{ e Z gWe»D^5^$~
z s ete  » ¼ ^»D^$}5gihef^,gÄ_  eterµ ¹¼½¼{q ^$efh ¼ m  ~ s ~ ¼ nzg q m  g ¼½¼ ne´mtg ¼½¼¹ ~9gm Z{q ^$gW|ÎÃiµ Z{¹¼ ^m Z ^ s m Z ^ q m Z{q ^Ggi|{e
_·gnÉ} s ~Am  ~h{^Lm Z ^^jk^$}5hkm ¹s ~Ï¾ ' j{}5^5zkm siqs ~{^4 qfs h{z s 	»D^5~} Z _·g q Íke siq gÌe  ~{ ¼ ^ Z{ ^ q g q } Z n
} s ~%,ih q gm ½s ~]ÃAm Z ^ s }5}5h{zgi~}n  eg ¼ µ[gne Z{  Z ^ q m Z gv~ 4  ¾
#	  Z ^ qs }$}h{zgi~}n  _z ¼¹ ^Ge Z{  Z ^ q } s ~Wmt^5~Am ¹s ~Ï¾lx	ez q ^5 ¹s he ¼ niÃ]µ-^l}5gi~ s »e´^ q W^ Z ^ q ^lgSe´m qts ~
} siqtq ^ ¼ gvm ¹s ~²»^5moµ^$^5~ m Z ^8zD^ q  siq _·gv~}5^$e s m Z ^; qts h{ze s »D^5~} Z _·g q Íe q ^ ¼ gm  W^Sm s m Z ^;}5gi} Z ^
} s ~%,ih q gm ½s ~e5Ã(gv~|Ìm Z ^ s }5}hzgv~}5ni¾ Â  ih q ^`8e Zs µ,em Z gmm Z ^4etgv_^Se  _h ¼ gm ½s ~e q ^$g ¼½¹¸ ^G|
µ  m Zs hkmÁ}$g qt ~ sWq } s ~Amf^5~Am ½s ~ s ~Æ}5gW} Z ^  i^Ng q »^5m´mf^ q	q ^$efh ¼ mte[m Z gv~  ~;Â  ih q ^·`k¾¶Â siq g ¼½¼
m Z ^	 qfs h{ze s ]»D^5~} Z _·g q Íke$Ãim Z ^  p w  e»^5moµ^$^5~4gv~|  ¾ Y[Z ^ s W^ qfº ^Geom  _·gvm ¹s ~ s ]zD^ q  siq _·gv~}5^
 e ¼ g q i^ q m Z gv~S siq g·e  ~{ ¼ ^m Z{q ^$gW|Î¾ Y[Z{ e s i^ q´º ^$e´m  _·gm ¹s ~Lg qf ^$e$Ãk»{hkm s mf^$~S^5j{}^5^G|{eÄ` 44  Ã{gv~|
q ^$gW} Z ^$e`   sWq ¬f§©­ §G Ã{ siq g·A
 | ¹q ^$}Çm º _·giz{z^G|4}$gi} Z ^Äµ  m Z g
» ¼¹s }&Í4e ¹¸ ^ s   »nAmf^Ge5¾
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Â  ih q ^`$ !gW^ q gvi^Æ/






























Â  ih q ^`5 !gi^ q gvW^	_^5_ sWq n s }5}5h{zgi~}n q gmt^ siq 
m Z{q ^$gW|{e























Â  ih q ^`G !(gW^ q gvW^  p wÅ siq 
m Zq ^Ggi|{e$Ã{giete´h_  ~{~ s } s ~Amf^5~Am ½s ~ s ~SÆ}$gi} Z ^
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m ½s ~e9}$gv~ ¼ ^Ggi|Àm s _  e ¼ ^$gW|  ~} s ~} ¼ he ¹s ~e$¾ Y[Z heµ Z ^$~  W~ siqt ~ÆS}5gi} Z ^} s ~Amf^$~Am ¹s ~È siq g ¼½¼
»D^5~} Z _·g q Íe$Ã  ~} q ^Ggie  ~l» ¼¹s }&Í8e ½¸ ^gi~|;giete s }  gvm    mong ¼¹¼½s µ,e Z{  Z ^ q zD^ q  siq _·gv~}5^$e$¾Áx ¼¹ss Í8gm
Â  ih q ^9`z qts i^Ge(m Z{ em s »^Ái^5~^ q g ¼¹¼ n
µ qfs ~{¾(Â  ~g ¼¹¼ nWÃÂ  ih q ^9`9e Z{s µ,e ¼¹ mfm ¼ ^Ág qf gm ½s ~  ~  p w
»D^moµ-^5^$~| 54 ^ q ^$~Am_  j  ~{ s m Zq ^Ggi|{e$¾  ~È} s ~Am q gWeomGÃDÂ  ih q ^l`GLe Zs µ,e	gl_h} Z µ  |k^ q g qt gvm ¹s ~]¾
Y[Z ee´h{Wi^Geom&eÄm Z gvm9m Z ^L_  j  ~{ s -m Z{q ^$gi|e Z gWe ¼½ m´m ¼ ^  _zgW}Çm s ~Éef_g ¼½¼ Ær`L}$gi} Z ^Ge5Ã»{hkm Z gie9g
Z  Z ^ q _zgi}m s ~ ¼ g q W^Æ}$gi} Z ^Ge5¾
Y[Z ^gi^ q gvW^	_  efezD^ q	 ~e´m q h}m ¹s ~ s ~Sm Z ^9Ær`9}5gW} Z ^$e ¯ 5 p ´³ µ Z ^5~8m Zq ^Ggi|{eg q ^Ä^jk^G}hkm  ~{
e  _h ¼ mtgi~{^ s he ¼ n  e ¹¼¹¼ he´m q gmt^$|  ~lÂ  Wh q ^`  ¾ Y[Z ^,»D^ Z g ¹siq e s Dm Z ^	Æ¶`	}5gW} Z ^$erg q ^ /Ah  mf^| 54 ^ q ^$~Wm
 qts _'m Z ^ s ~{^$eÁµ  m Z gLe  ~{ ¼ ^9m Z{q ^Ggi|Î¾ 3,s µÃ siq ~eom&gv~}5^g ¼ g q i^ q }5gW} Z ^9» ¼¹s }&Í8| s ^$eÁ~ s mÄe´nke´mf^ º
_·gvm  }5g ¼¹¼ nl_^$gv~eg ¼¹s µ-^ q _  ete q gm ¹s µ Z ^5~Sm Z ^9giete s }  gm    mon  e[~ s m	efh%$l}  ^5~Am$¾
Y/s ^$g ¼ hgmt^m Z ^  _zgi}m s rm Z ^
e  _h ¼ mtgv~^ s he	^5j^G}hkm ½s ~ s r s h q m Zq ^Ggi|{e s ~m Z ^Ær`
}5gi} Z ^iÃËµ^
Z gi^}$g ¼ }h ¼ gmt^$|Sm Z ^ 5 p  m Z gvm  e s »kmtg  ~^$|µ Z ^$~8 s h q gvzz ¼½ }5gvm ¹s ~eÁ} s ~eom  mthkm  ~{Lm Z ^| 54 ^ q ^$~Wm
 qfs h{ze s Ï»D^5~} Z _g q Íke q h~4ef^&/Ah{^5~Am  g ¼½¼ ni¾Â  Wh q ^`9e Zs µ,erm Z ^gW^ q gvW^ 5 p   sWq m Z ^e´^ /Ah{^5~Am  g ¼
gi~|Èm Z ^Lzg q g ¼½¼ ^ ¼ ^jk^$}5hkm ¹s ~e9 siq W
 º µ-gnÈgiete s }  gvm  i^lÆr`4}5gi} Z ^$eµ  m Z g q n  ~{;» ¼¹s }&Íe ¹¸ ^i¾
Y[Z ^~h{_»^ qs _  ete´^Ge s ~4m Z ^Äzg q g ¼½¼ ^ ¼ ^jk^G}hkm ½s ~  egvz{z qfs j  _gvmf^ ¼ nm Z ^9| s h» ¼ ^ s ge´^ /Ah{^5~Am  g ¼




























Â  Wh q ^
`  !gi^ q gii^,_  efe,z^ q ~e´m q h}m ¹s ~ s ~Ær`}5gW} Z ^$e- sWq 
m Z{q ^$gW|{e
  %(' 'É{ Ó
Æ}$gi} Z ^} s ~Wmt^5~Am ¹s ~ Z gie[g ¼ g q W^  _
zgi}Çm s ~4z^ q  sWq _·gi~}^	 siq e  ~{ ¼ ^5m Z{q ^$gW|k^$|lg q } Z mt^$}Çmth q ^i¾(¿À^
Z gi^^Geom&gv» ¼¹ e Z ^G|8m Z gmÄm Z e  _
zgi}Çm  e^5i^$~ ¼ g q i^ q µ Z ^$~Èef^5W^ q g ¼ m Z{q ^$gi|eg q ^^jk^$}5hkm  ~{e  _h ¼ º
m&gv~{^ s he ¼ ni¾  i~ sWqf ~{Æ}$gi} Z ^} s ~Wmt^5~Am ¹s ~4gv~|4g ¼ e s _
^$_ siq nlgi}5}5^$ete s ~ °²± µ s h ¼ |4} s ~|kh}Çm-m s
_  e ¼ ^$gW|  ~{ q ^Ge´h ¼ mte$¾
Y[Z ^ q ^5_·g  ~|k^ q	s m Z{ eÁe´mfh|{nSµ ¹¼¹¼ ^5jz ¼½sWq ^  ~|k^$zkm Z m Z ^  _zgW}Çm s m Z ^
e ½¸ ^iÃm Z ^
giete s }  gvm    moniÃ
gi~|Lm Z ^» ¼¹s }&ÍLe ½¸ ^ s Ïm Z ^_^5_ siq n Z{ ^ q g q } Z n s ~Sm Z ^zD^ q  siq _·gv~}5^ s (gi~ °²± g q } Z{ mf^G}Çmfh q ^W¾
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Â  ih q ^ `%!} s _zg qt e s ~²»^5moµ^$^5~Æ¶`8_  ete q gvmf^Ge siq ef^&/Ah{^$~Am  g ¼ gi~| zg q g ¼¹¼ ^ ¼ ^jk^G}hkm ½s ~ s 
m Z{q ^$gi|e
 6    12- !   !
Y[Z ^gW}5}^Gefe¶m  _^	m s m Z ^Ær`}5gi} Z ^$e Z gie[g_g uosiq- _zgW}Çm s ~Lm Z ^z qts }5^$ete sWq }5n} ¼ ^Ám  _^  
ä¾rÆÏg q W^
}$gi} Z ^Ge5Ã  ~Émt^ q _ s 	}5gizgi}  monWÃ  _z ¼ n ¼½s µ }5n} ¼ ^Lm  _^i¾ +	m Z ^ q NgW}Çm siq eg ¼ e s;Z gi^Sgv~  _zgi}m s ~
m Z ^9}5gW} Z ^gi}$}^$ete-m  _^i¾ +Á~^ s m Z ^$_  e[m Z ^~h{_»^ q,s (z siq mtegg ¹¼ gi» ¼ ^Á sWqq ^Ggi|  ~{Ãkµ qf m  ~{ siq
hzD|{gvm  ~{m Z ^	|{gvmtg  ~m Z ^}5gi} Z ^i¾ Y[Z ^ Z{  Z ^ q m Z ^	~Ah_»D^ q¶s ]gi}5}5^$ete(z sWq m&e5Ãim Z ^ Z{  Z ^ q m Z ^Á}5gi} Z ^
gW}5}5^$ete¶m  _^ ½`Gä¾
 ~ m Z{ eLe´^G}Çm ¹s ~ÏÃµ-^8^j{gv_  ~{^m Z ^8»^ Z g ½sWq·s }5gi} Z ^ Z ^ q g q } Z n µ Z ^$~ hz²m s e  jm Z{q ^$gi|e·g q ^
^5jk^$}h{m  ~{Se  _h ¼ mtgi~{^ s he ¼ niÃÎ»n ,{j  ~{  ~eom q h}m ¹s ~Ègv~|È|{gm&g4}$gi} Z ^e ½¸ ^$eÁm s e´h}5}^Gefe  i^ ¼ nÌ`  
ÁÃ
A
 gv~|  
»nAmf^Ge5¾ Y[Z ^ s m Z ^ q }5gW} Z ^·zg q gv_^5mf^ q e9g q ^Lef^mm s m Z ^4|k^5Ngvh ¼ m s ~{^$e ¯ A º »AnAmt^
» ¼½s }&Íke5Ãk º µ[gn·giete s }  gvm    moniÃ¹¾¹¾½¾ ³ ¾
xÁeef^5^$~  ~Ém Z ^4z q ^5 ¹s hee´^G}Çm ½s ~]Ãrgvz{z ¼½ }5gvm ¹s ~e  ~m Z ^S»^$~} Z _·g q ÍÌe´^5m Z gW^Lg ¼ g q i^ q gi~{i^ s 
_^$_ sWq n·»D^ Z g ¹siq ¾(Â siq ~e´mtgi~}^/.  {§ä®  Ë¡½¤
	 | s ~ s m^5j Z »  m_h} Z Æ/gv~|L_·g  ~S_
^$_ siq nm q g
$l}v¾
+Á~4m Z ^ s m Z ^ qZ gi~|ÎÃ §¬Ç¡¹¨f® gv~| $N­W§&¨  Ë¡½¤
	 q h{~ s ~ ¼ g q W^ q µ siq Í ¼¹s gW|{e-gv~|  ~|kh}^_ sWq ^m q g
$l}i¾
Y[Z ^  _zgi}m s ~Ém Z ^SzD^ q  siq _·gv~}5^ s ,m Z ^8}$gi} Z ^Se ¹¸ ^  e ¹¼½¼ he´m q gmt^$|  ~²Â  ih q ^È`4{Ãrm Z{qts h{ Z
m Z ^ q ^Ge´h ¼ m  ~{Ågi^ q gii^  p wÁ¾ ' gW} Z »g q ¯ p w ³ q ^$z q ^$ef^5~Amtelm Z ^ etgv_^~h{_»^ qSs gvzz ¼½ }5gvm ¹s ~e
^5jk^$}h{mf^$|^  m Z ^ q ef^&/Ah{^$~Am  g ¼¹¼ n ¯  sWqs ~{^Lm Z{q ^$gW| ³ sWq ~²ef^&/Ah{^$~}^Ge s 	 qts hze s ,»^$~} Z _·g q Íke5Ãrg
 qfs h{z s (»^$~} Z _·g q Í4} s ~e  e´m  ~{  ~Sm Z ^9zg q g ¼¹¼ ^ ¼ ^jk^$}5hkm ¹s ~ s ¶{Ã{ siq  z qts  q gi_·e5¾ ' gi} ZSs  s h q

»D^5~} Z _g q Íke Z gW^	m Z ^9etgv_^Äµ^   Z m[ sWq m Z ^Ä s h q } s ~e  |k^ q ^G|4} s ~%,Wh q gm ¹s ~e5¾
Â siq g e  ~ ¼ ^m Z{q ^$gW|ÎÃ[ º µ-gnÉef^m º gWefe s }  gm  i^W 
 }5gW} Z ^$e·g q ^;efh%$l}  ^5~Am· sWq _ s e´m s  s h q
giz{z ¼¹ }$gm ½s ~e5¾w-gW} Z ^$e s rm Z{ ee ¹¸ ^g q ^~ s mÁm Z ^ q ^$g ¼/¼¹ _  m  ~{SNgi}m sWqÁs rm Z ^
zD^ q  siq _gi~}^Ge5¾ Y[Z ^
»D^5~^ ,{m9 qts _ e Z m  ~{; qfs _ `  
3m s W
Êg ¼¹¼½s µ,egAg  ~ s `  s ~Èm Z ^  p wÁ¾Ïx e Z{ m9 qts _
A
 m s  
 s ~ ¼ n4^5~ Z gv~}5^$e-m Z ^  p wÅ»nl  ¾
Â siq ef^5W^ q g ¼ m Z{q ^$gi|e5Ãm Z{ e	| 54 ^ q ^5~}5^  ~8zD^ q  siq _·gv~}5^  e	_ siq ^  _z siq mtgi~WmG¾ Y[Z he5Ã siq m Z{q ^$gW|{e5Ã
e Z{ m  ~{
m s W 
 }$gi} Z ^Á» qt ~{Ae[g~{^5mWg  ~ s ¶`$  ¾(x3e Z{ m-m s  
  eeom ½¼¹¼Ë ~Amf^ q ^Geom  ~Ãµ  m Z g
»D^mfmf^ q z^ q  sWq _·gi~}^ s (~{^$g qf¼ n8` 4  ¾
xÁe[^jkzD^$}Çmt^$|ÎÃ{m Z ^9}$gi} Z ^Äe ¹¸ ^  eg
_h} Z _ siq ^Ä|{^mf^ q _  ~  ~{zg q gv_^mt^ q  siq  m Z{q ^Ggi|{e$¾ Y[Z ^e Z m
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Â  Wh q ^
` !gi^ q gii^  p w s »kmtg  ~^$|4µ  m Z `  
ÃkW 
 gv~|   
Å»nWmt^$eÆ¶`Ä}$gi} Z ^Ge
 qts _R`  
 m s  
Êg ¼¹¼½s µ,e9gAg  ~ s ~{^$g qf¼ nÀ4  Ãµ Z{ } Z q ^5z q ^Ge´^$~Wm&eÄ_ siq ^m Z gi~ s ~{^lgW|{|k^G|
 ~e´m q h}Çm ½s ~4^5jk^$}h{mf^$|SzD^ q }5n} ¼ ^W¾
Y[Z ^Ær`
}5gW} Z ^$eÁg q ^e Z g q ^$|8gv_ s ~{·m Z ^ q h{~{~  ~{Lm Z{q ^$gW|{e5ÃDµ Z{ } Z g ¼¹¼¹s µ,e	e s _^Í  ~| s ¶|{nA~gv_  }
gW|{gvz{mtgm ½s ~ s Îm Z ^Ägg ½¼ gv» ¼ ^e´zgW}^	m s m Z ^m Z{q ^$gW|{e&-W~{^$^$|{e ¯ ^Ge´zD^$}  g ¼½¼ n·»D^$}5gihef^	µ-^Ágietefh{_^$| Z ^ q ^
gWefe s }  gm  W^r}5gi} Z ^$e ³ ¾ #	s µ^$i^ q Ã$m Z{ e  e/m q h{^ s ~ ¼ nÄh{zm s g	}5^ q mtg  ~ ¼¹ _  m Wµ Z ^5~m ss _·gv~n 0 _^5_ sWq n
^GgvW^ q 1m Z{q ^$gi|e,g q ^ q h~{~  ~{  ~;zg q g ¼¹¼ ^ ¼ Ãkm Z ^
}5gW} Z ^$e,g q ^zD^ q _·gv~{^$~Am ¼ n4etgmfh q gvmf^$|]¾ Y[Z ^9~h{_»D^ q
s  q ^&/Ah{^$e´mte-_  efe  ~ s ~lm Z ^Æ¶`}$gi} Z ^ q ^Ge´h ¼ m&e  ~  ~} q ^Ggie  ~{
} s ~Wmt^5~Am ¹s ~Ï¾ Y[Z he$Ãkgie ¹¼½¼ he´m q gmf^G|l»n
Â  ih q ^L`G{ÃD siq gLA
KÆr`}5gW} Z ^e ½¸ ^µ  m Z  m Z{q ^Ggi|{e q h{~{~  ~{lm s W^m Z ^ q Ã s }$}h{zgi~}n  e Z{  Z ^ q
m Z gv~  4   siq _ s e´m s /m Z ^Ä qts hze s /»D^5~} Z _·g q Íe$¾rw s ~i^ q ef^ ¼ niÃµ  m Z 
 }$gi} Z ^Ge5Ã s }5}5h{zgi~}n























Â  ih q ^`$ !(gW^ q gvW^	Æ/}$gi} Z ^ s }5}hzgv~}5n· siq  m Z{q ^Ggi|{e$Ãkµ  m Z W 
gv~|   
 Ær`}5gW} Z ^$e
Y[Z{ e^$_
z Z gie ½¸ ^$e-m Z ^  _z siq mtgi~}^ s mfh~  ~·µ^ ¼½¼ m Z ^9~h{_»D^ qs /m Z{q ^$gi|e-m s m Z ^9}$gi} Z ^e ½¸ ^i¾
¿ Z ^5~Ìm Z ^4}5gW} Z ^  em ss ef_·g ¼¹¼ Ã/m Z ^L»D^5~{^,{m s [^5jk^$}h{m  ~{g ¼ g q i^ q ~h{_»^ qs -m Z{q ^$gi|e  em  ~ni¾
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` 9*§ &¤©Ç¢ßN§¦¡ 	Á¦D­v¬(*§ÄÎ§	5¦D§ 
x	~  ~} q ^$gief^  ~m Z ^9~h{_»^ q	s e  _h ¼ m&gv~{^ s he ¼ n4efh{z{z siq mf^$|4m Z{q ^Ggi|{e	e Z{s h ¼ |»^gW}5} s _zgv~  ^G|L»n
gi~  ~} q ^$gWe´^ s Á}$gi} Z ^Le ¹¸ ^i¾ #	s µ^$i^ q Ã  ~_ s |k^ q ~É_  } qfs z qts }5^$ete sWq e$Ã/m Z ^e ¹¸ ^ s m Z ^8Ær`S}5gi} Z ^
 egi_ s ~{ s ~{^ s [m Z ^4ef^5~e  m  W^·zg q gv_^5mf^ q eÄµ Z{ } Z ,{jk^$e9m Z ^l_·gvj  _h_ } ¼½s }&ÍÌ}nk} ¼ ^i¾x ¼ g q i^ q
}$gi} Z ^  _
z ¼½ ^$elg ¼¹s µ^ q } ¼¹s }&ÍÉ q ^ /Wh^5~}5ni¾ 5 siq ^ s W^ q Ã(m s i^5mm Z ^Ge´^8zD^ q  siq _·gv~}5^$e$Ãrµ^8g ¼½¼¹s µ^G|
q ^$efzD^$}Çm  W^ ¼ n·moµ s gi~|4 s h q gW}5}5^$ete´^Ge[z^ q }nk} ¼ ^m s m Z ^  ~eom q h}m ¹s ~8gv~|S|gmtg}$gi} Z ^Ge5¾ Y[Z ^9gW|{|k^G|
Z g q |kµ-g q ^} s _
z ¼ ^5j  monLefh{z{z s ef^$egi~S^$i^$~4_ siq ^Ä^jmf^$~|k^G|4}5n} ¼ ^Äm  _^ ½`$ä¾
¿  m Z ~²m Z ^8zg q gv_^mt^ q
q gi~{i^Lm Z gvmµ-^S^jkz ¼¹siq ^$|ÎÃrµ Z gmf^$i^ q »D^Sm Z ^8}$gi} Z ^e ¹¸ ^WÃ¶efh{z{z siq m  ~{ 
m Z{q ^$gi|e,| s ^$e	~ s m	» qf ~{lg q ^$g ¼ e´zD^5^G| º hz;} s _zg q ^G|4m s ·m Z{q ^$gi|e5Ãgi~|  e,~ s m	µ sWq m Z m Z ^gW|{|k^G|
Z g q |kµ-g q ^} s _
z ¼ ^5j  moni¾
 6      (1      ,
Y[Z ^SgWefe s }  gm    mon |k^$ q ^5^ s Æ¶`S}$gi} Z ^ Z gie
»D^5^$~²^5jAmt^5~e  i^ ¼ nÉe´mfh|  ^$| siq e  ~ ¼ ^m Zq ^Ggi|k^G| _  º
} qfs z qts }5^$ete sWq e$¾  ~} q ^$gWe  ~{ m Z ^ÀgWefe s }  gm    monÅg ¼¹¼¹s µ,em s²q ^G|kh}^m Z ^À_  ete q gm ½s Ã»{hkm^jmf^$~|{e
m Z ^lgi}$}^Gefem  _^&  ß¾4Â  ih q ^l4 ¹¼½¼ he´m q gmt^$em Z ^lgi^ q gvW^  p w3 sWq  
 Æ¶`·}5gi} Z ^$e siq g qf¹s he






















Â  Wh q ^ 4 !gi^ q gii^  p wÅµ  m Z g q n  ~
gWefe s }  gm    monlgi~|S» ¼¹s }&Í4e ¹¸ ^ s    
 Ær`}5gW} Z ^
¿È^~ s m  }5^m Z gmGÃ]gieÁ siqs ~{^m Zq ^Ggi|ÎÃ]g Z{  Z ^ q gWefe s }  gm    mon8|k^$ q ^5^
g ¼¹¼½s µ,eg Z{  Z ^ q z^ q  sWq´º
_·gi~}^
µ Z ^5~Ìef^5i^ q g ¼ m Z{q ^$gi|eg q ^
hef^$|Î¾ #,s µ-^5W^ q Ãm Z ^z Z ^$~ s _^5~ s ~  e^5_z Z gie ½¸ ^$|Àµ Z ^5~Àm Z ^
~h{_»^ q,s m Zq ^Ggi|{e  ~} q ^Ggief^$e$¾ Y[Z ^_·g  ~ q ^Ggie s ~l sWq m Z e  e[m Z gmm Z ^9_^5_ sWq n q ^5«^ q ^5~}5^$e[i^$~{^ º
q gmt^$|»n9m Z ^,e  _h ¼ mtgi~{^ s he(^jk^G}hkm ½s ~ s   ~|k^$z^$~|k^$~Wmm Z{q ^$gi|e^j Z{ »  m ¼ ^Gefeefzgm  g ¼{¼¹s }$g ¼¹ mon9m Z gi~
m Z gm s /ge  ~{ ¼ ^	m Z{q ^$gi|]¾rw s ~ 6  }Çm_  etef^$e Z gi^	m Z ^$~Sg Z{  Z ^ q z qfs »gv» ½¼¹ monm sZ gvz{zD^5~4m Z gi~l sWq g
e  ~{ ¼ ^m Zq ^Ggi|Î¾  ~} q ^$gie  ~{m Z ^
giete s }  gvm    mon4g ¼½¼¹s µ,e[m sL¼¹ _  mÄ} s ~ 6  }ÇmÁ_  ete´^Ge  ä¾	x	e ½¼¹¼ heom q gvmf^G|
 ~8Â  Wh q ^9{`iÃAm Z{ e,giz{z^Gg q e-Ng q _ siq ^} qt m  }$g ¼ µ Z ^$~Lm Z ^9Ær`}$gi} Z ^e ½¸ ^  e,ef_·g ¼¹¼ ¾
 6    (1   !
Â  ih q ^$e, 4gv~|8k`g ¼ e s e Z{s µ+m Z gvmm Z ^} Z{si }^ s m Z ^» ¼½s }&ÍSe ¹¸ ^  e^5W^5~_ siq ^Ä} qf m  }5g ¼ m Z gi~m Z ^
} Zsi }^ s ÎgWefe s }  gm    mon
|k^$ q ^5^W¾/Â sWq ge  ~{ ¼ ^m Z{q ^Ggi|ÎÃAhe  ~g   º »AnAmt^» ¼½s }&Í º e ¹¸ ^ ¯  s h q m  _^$e¶m Z ^
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Â  Wh q ^{`"!gi^ q gii^  p wÅµ  m Z g q n  ~
gWefe s }  gm    monlgi~|S» ¼¹s }&Í4e ¹¸ ^ s [`  
 Ær`}5gW} Z ^
»he-µ  |m Z ³ q ^Ge´h ¼ mte  ~ qts h{ Z{¼ nm Z ^efgi_
^Áz^ q  sWq _·gi~}^gie-gW º »nAmf^Á» ¼¹s }&Íke ½¸ ^	gv~| s ~ ¼ n·e ¼½  Z m ¼ n
Z  Z ^ q z^ q  sWq _·gi~}^	m Z gi~lm Z ^
` º »nWmt^ s ~{^i¾(¿ Z ^$~lm Z ^~h{_»^ q[s ]m Z{q ^Ggi|{e  ~} q ^$gWe´^Ge5ÃWm Z{ e  e-~ s
¼¹s ~i^ q m q h^i¾Â sWq moµ s m Z{q ^$gi|e5ÃWhe  ~{g   º »nWmt^» ¼¹s }&Í
g ¼¹q ^Ggi|kn ¼ ^Ggi|{em s µ siq e´^[zD^ q  siq _·gv~}5^[m Z gi~
he  ~{l` º »AnAmt^ siq W º »nAmf^,» ¼¹s }&Íke5¾ Y[Z{ e} s _^$e¶_ s eom ¼ n
 qts _m Z ^Á} s ~Amf^5~Am ½s ~ s ~·m Z ^ÁÆ9}5gW} Z ^iÃgie
¹¼¹¼ he´m q gmt^$|  ~8Â  ih q ^`${¾
Y[Z ^» ¼¹s }&Íe ¹¸ ^- e  _zgW}Çm s ~
Æ/,}$gi} Z ^  e(| 54 ^ q ^5~AmÏm Z gv~z q ^$ ½s he ¼ n s »ef^ q i^G| siq m Z ^gWefe s }  gm    mon
sWq  siq m Z ^}$gi} Z ^e ½¸ ^i¾-¿ Z ^5~m Z ^gWefe s }  gm    mon4|k^5 q ^$^ sWq m Z ^}5gW} Z ^9e ¹¸ ^9g q ^  ~} q ^Ggief^$|ÎÃm Z ^Ær`
}$gi} Z ^Ge(_  ete q gm ¹s |k^G} q ^$gief^$e$¾ Y[Z e q ^$efh ¼ mte  ~ ¼ ^$etergi}$}^$etef^$em s m Z ^	ÆÄ}5gi} Z ^i¾/Æ  ÍW^5µ  e´^WÃiµ Z ^$~m Z ^
» ¼½s }&Í4e ¹¸ ^  ~} q ^$gWe´^Ge5Ã  m q ^Ge´h ¼ mte  ~g·ef_·g ¼¹¼ |k^G} q ^$gWe´^ s m Z ^9_  efe q gvm ¹s gv~|8e sl¼ ^$etem q gv~efgW}Çm ¹s ~e
s ~m Z ^lÆ/S}$gi} Z ^W¾ #,s µ-^5i^ q ÃÎ^Ggi} Z m q gv~etgi}m ¹s ~ÈÍi^5^$zeÄ»{hefn8m Z ^lÆ/S}5gW} Z ^
 siq g ¼¹s ~{W^ q zD^ qt½s |ÎÃ
m Z hez s mf^$~Am  g ¼¹¼ nÌ|k^ ¼ gn  ~ s m Z ^ q _  eteef^ q   }  ~¾ Y[Z ^  ~|{h}^G|Ì^jm q gz^$~g ¼ monµ  |k^ ¼ nÈ^j{}^$^$|{e
m Z ^»D^5~{^,{m s g ¼½s µ-^ q _  efe q gm ½s ¾  ~|k^5^G|ÎÃkm Z ^Äm  _
^gm q gi~etgi}Çm ½s ~LÍW^5^5ze-m Z ^9Æ}5gi} Z ^Á»{he´n  e
| s h{» ¼ ^  m Z ^» ¼½s }&ÍLe ¹¸ ^  e| s h{» ¼ ^G|Î¾
Â  ih q ^li ½¼¹¼ heom q gvmf^Gem Z{ eÄz qts » ¼ ^5_0 sWq Ær`·}5gW} Z ^» ¼¹s }&Íke ½¸ ^$e s `  »nAmf^$e  ~ ¯ x ³ gv~|ÈWL»nWmt^$e
 ~ ¯  ³ ¾ Y[Z ^Æ¶`9}5gi} Z ^ Z gie-moµ s gi}$}^$ete[z siq mte$¾ Y[Z ^9»heµ  |m Z »D^moµ-^5^$~8Æ/gv~|SÆ¶`9}5gW} Z ^$e  e9` 
»nAmf^Ge5Ãgv~|·m Z ^Á»{he  e-»{hefnmoµ s }5nk} ¼ ^$e¶ siq ^$gi} Z » ¼½s }&Í
m q gv~e´«^ q ^$|]¾ Y[Z ^ q ^$gie s ~  ~{µ s h ¼ |l»^Ám Z ^
etgv_^ siq _ sWq ^} s _z ¼ ^5j4}5gW} Z ^$e$Ã siq µ  m Z m Z ^  ~e´m q h}m ¹s ~8}5gW} Z ^i¾
¿È^} s ~e  |k^ q ef^5W^ q g ¼A¼½s gi|{e/ qts _ÊÄ| 54 ^ q ^5~Am(m Z{q ^$gW|{e ¯ x9ÃÁÃvgi~|
w ³ ¾  µ-^giete´h_
^m Z gm(m Z ^ ¼¹s gW|
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Â  Wh q ^W%! ' j{gi_
z ¼ ^ s (}5gW} Z ^$e-m q gi~efgW}Çm ½s ~e siq ` vº »nAmf^Ägv~|SA º »nWmt^Á» ¼½s }&Íke ¹¸ ^Ge
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    em Z ^ s ~ ¼ n ¼½s gi|·m sZ m  ~Wm s m Z ^ÄÆr`Ä}5gi} Z ^iÃ  ~Lm Z ^}$gief^ ¯ x ³¯ » ¼¹s }&Íe s ¶`  »AnAmt^$e ³ Ã{|{gvmtg   e
gg ½¼ gv» ¼ ^ siq he´^  ~8}nk} ¼ ^Ã     ~;}nk} ¼ ^9{Ã *  ~8}nk} ¼ ^·`i`gv~|     ~8}nk} ¼ ^·`G{¾r¿  m Z A º »AnAmt^
» ¼½s }&Íke ¯  ³ Ã]|{gvmtg     egg ¹¼ gi» ¼ ^  ~È}5n} ¼ ^`W`iÃ *  ~²`Lgi~|    s ~ ¼ n  ~Ì}nk} ¼ ^S`${¾ 5 siq ^ s W^ q Ã
 	g   ¬Ç¢¥§ &¤ s }5}h qfq ^$|ÎÃ  mµ s h ¼ |Ìi^$~{^ q gmt^lg8»{h q eom s [m q g
$l}·µ Z } Z µ s h ¼ | q ^$efh ¼ m  ~gW|{|k^G|
s }$}h{zgi~}n s m Z ^9Æ}5gi} Z ^i¾ Y[Z{ e ¹¼½¼ he´m q gmf^Ge[m Z ^9eom q ^Gefe[z{h{m s ~4m Z ^Æ/
}5gW} Z ^Äµ Z ^5~8» ¼¹s }&Íkeg q ^
¼ g q i^W¾
xÁe
m Z ^~h{_»D^ qs ,m Z{q ^$gW|{e  ~} q ^$gief^$e$Ã(m Z ez Z ^5~ s _
^$~ s ~  e·gi_z ¼½ ,^G|ÎÃgi~| m Z ^8Æ/À}5gi} Z ^
»D^$} s _^$eg;} qt m  }$g ¼rq ^$e s h q }5^i¾ Y[Z ^l_^5_ siq n q ^&/Ah{^Geom&eµ Z{ } Z _  ete  ~Ìm Z ^4Ær`L}$gi} Z ^Ge9g q ^·_ siq ^
gi~|4_ sWq ^|k^ ¼ gnW^$|ÎÃ{gi~|Lm Z{ e q ^$efh ¼ m&e  ~8gW|{|k^$|e´mtg ¼½¼ e s /m Z ^  ~e´m q h}Çm ½s ~4z  zD^ ¼¹ ~^i¾¶xÁ|{|  ~{·_ siq ^
m Z{q ^$gi|e_·giÍi^$em Z{ e[^$i^$~Lµ siq e´^gv~|S}5gi~4} s ~|kh}m[m s¼½s µ-^ q zD^ q  siq _gi~}^Ge5¾ Y[Z he$Ã{gie ½¼¹¼ heom q gvmf^G|
 ~4Â  ih q ^$e[4gv~|Sk`WÃAgW^ q gvi^  p w²µ  m Z g}5gW} Z ^	» ¼¹s }&Í s   »nAmf^$e[}$gv~l»D^ ¼½s µ-^ q  siq  m Z{q ^Ggi|{e
m Z gv~L siq m Z{q ^$gi|e5¾ Y[Z ^z qfs » ¼ ^5_ s /} s ~Amf^$~Am ¹s ~  e[e´h} Z  siq  m Z{q ^$gi|erm Z gm[^5W^5~lµ  m Z W º »nAmf^Ge
}$gi} Z ^» ¼¹s }&Íe$Ãm Z ^z^ q  sWq _·gv~}^$eg q ^Äe ¼½  Z m ¼ n ¼¹s µ^ q m Z gi~4 sWq `  »nAmf^$e s ~{^$e$¾
xÁe- siq m Z ^e ¹¸ ^ s /m Z ^9}$gi} Z ^Ägv~|lm Z ^giete s }  gm    moniÃAm Z ^» ¼½s }&Íle ½¸ ^ Z gie-m s »D^} Z{s ef^5~4µ  m Z }5g q ^i¾
y _g ¼½¼ » ¼¹s }&Íe ¹¸ ^$eÁ_heom»^} s ~e  |k^ q ^G|»^G}5gvhe´^m Z ^$nS  W^9»D^m´mt^ qÄq ^$efh ¼ m&e	µ Z ^5~8m Z ^~h{_»^ qÁs 
m Z{q ^$gi|e  ~} q ^$gWe´^Ge5¾ 5 sWq ^ s i^ q Ãkm Z ^z^$~g ¼ monSm Z ^$n  ~|{h}^
µ Z ^5~«^5µ-^ q m Z{q ^$gW|{eg q ^gg ¹¼ gi» ¼ ^ siq
^5jk^$}h{m ¹s ~  eW^ q nle´_·g ¼½¼ ¾
 ~4m Z ^e  _h ¼ gm ¹s ~e ¹¼½¼ he´m q gmt^$|  ~Â  ih q ^vÃWµ-^ Z gi^Áef^m[m Z ^e ¹¸ ^ s ]m Z ^Ær`}5gi} Z ^$e-z qts z siqfº
m ½s ~g ¼¹¼ n9m s m Z ^,~h{_»^ qrs Dm Z{q ^$gW|{e$¾ Y[Z he$Ãv sWqrs ~{^[m Z{q ^$gi|]Ãiµ-^ Z gi^Ær`,}$gi} Z ^Ge s (`  
ÁÃvgi~| siq
Äm Z{q ^$gi|e5Ãim Z ^	e ¹¸ ^  e   






















Â  ih q ^Lv !9_·gvÍ  ~{8g q n  ~{8giete s }  gvm    mongi~|Ì» ¼¹s }&ÍÀe ½¸ ^iÃ(Ær` º }5gW} Z ^·e ¹¸ ^·z qfs z sWq m ½s ~g ¼ m s m Z ^
~h{_»^ qs m Z{q ^$gW|{e
m Z ^Ägiete s }  gm    mon
gi~|m Z ^Á» ¼½s }&Íle ½¸ ^Ág q ^	_ s eom ¼ n·|k^$z^$~|k^5~Am s ]m Z ^~Ah_»D^ q-s ]m Z{q ^Ggi|{e$Ãgv~|4g q ^
gi_z ¼½ ,^G|4µ Z ^5~4m Z ^9e ½¸ ^ s /m Z ^9Æ¶`Ä}$gi} Z ^Ge  eef_·g ¼¹¼ ¾
9;: / 9=<







|{^$e  W~  ~4gv~ °²± g q } Z{ mf^G}Çmfh q ^WÃ s ~{^ Z gWeÁm s »D^
i^ q n8}5g q ^5«h ¼ µ  m Z m Z ^} Z{sW }5^ s -gl_^ º
_ sWq n Z{ ^ q g q } Z ni¾  ~m Z ee´mfh|{niÃiµ-^[e Z{s µ-^$|9m Z gvmr} s ~Amt^5~Am ¹s ~ s ~m Z ^,Æ	}$gi} Z ^[}5gi~{~ s m»D^  W~ siq ^$|Î¾
Â ¹q e´m$ÃÏ»^G}5gvhe´^^5W^5~À siq e  ~ ¼ ^m Zq ^Ggi|k^G|g q } Z{ mf^G}Çmfh q ^Ge5Ã  m ¼ ^Ggi|{eÁm s eom qfs ~{ ¼ n s i^ qfº ^$e´m  _gvmf^m Z ^
 p w n s h8}5gi~8^jkzD^$}ÇmG¾Â siq _h ¼ m  m Z{q ^$gW|k^$|8g q } Z mt^$}Çmth q ^iÃ  m  e,^5W^5~_ siq ^9| q gv_·gm  }i¾+Á~{^ s  s h q
 qfs h{ze s -»D^5~} Z _g q ÍkeÄ^5j^G}hkm  ~8m Z{q ^$gW|{ee  _h ¼ m&gv~{^ s he ¼ nÀ^j Z{ »  mf^$|Ìgi~ s W^ qfº ^Geom  _·gvm ¹s ~ s 
`  s 	m Z ^  p wÁÃrgi~| siq·s m Z ^ q  qfs h{ze s »^$~} Z _·g q Íke5Ãg ¼ h^$e s i^ q ` 4 4  µ^ q ^S~ s m q g q ^i¾
5 siq ^ s i^ q Ãµ-^9e Zs µ^G|lm Z gm, sWq, ~eom&gv~}5^ s ~Sm Z ^} Z{si }^ s » ¼¹s }&Í4e ½¸ ^iÃ~ s m	e  _h ¼ gm  ~{lÆ}5gi} Z ^
} s ~Amf^$~Am ¹s ~4}$gv~ ¼ ^Ggi|Lm s ~} sWqfq ^$}m[} s ~} ¼ he ¹s ~]Ãkgieef^5W^ q g ¼ »^ Z g ½sWq e Z g  ~{
~{^5Agm  i^  _
zgi}Çm s ~
zD^ q  siq _·gv~}5^g q ^Ä~ s m	e Zs µ~]¾
¿È^9e Zs µ^G|lm Z gmm Z ^_·gj  _h{_ ~h{_»^ qs e´hz{z sWq mt^$|Lm Z{q ^$gW|{e Z gWe-m s »D^9e´^5m,h{z8gi}5} siq |  ~{
m s m Z ^}5gW} Z ^e ½¸ ^i¾,¿ Z ^5~glef_·g ¼¹¼ Æ¶`}5gW} Z ^  e	hef^$|]Ãm Z ^9m q g $·}m s m Z ^Æ·}5gW} Z ^9W^5~{^ q gvmf^$|S»n
^5jm q gÄm Z{q ^$gW|{e q gvz  | ¼ n
|{^5 q gi|{^$ezD^ q  siq _·gv~}5^i¾ ' jk^$}5hkm  ~{9_ siq ^m Z{q ^Ggi|{e}5gi~m Z ^$~L| q gv_·gm  }$g ¼¹¼ n
zh ¼½¼ | s µ~Sm Z ^ s i^ q g ¼½¼ efne´mf^$_ zD^ q  siq _·gv~}5^i¾ Y[Z ^gWefe s }  gm    mon4|k^5 q ^$^ s (m Z ^Ær`9}5gW} Z ^  e	g ¼ e s
W^ q n  _z sWq m&gv~Am4!Ïm Z ^Ær`	}$gi} Z ^ Z gWe(m s »^giete s }  gm  W^i¾  _
zgi}Çm s ]giete s }  gvm    mon9µ[giere Z{s µ~m s »^
Ng q _ sWq ^  _z sWq m&gv~Am	 sWq °²± m Z gi~; siq e  ~{ ¼ ^5m Z{q ^$gW|k^$|8g q } Z mt^$}Çmth q ^i¾ÁÂ  ~g ¼¹¼ nSµ-^e Z{s µ-^$|m Z gm
ef_·g ¼¹¼ Æ¶`	}5gW} Z ^,» ¼¹s }&Íe Z gi^[m s »D^	hef^$|Î¾ Y[Z{ e  eg ¼¹q ^Ggi|knm q h{^, sWq e  ~{ ¼ ^5m Z{q ^$gW|k^$|g q } Z{ mf^G}Çmth q ^Ge5Ã
»hkmÁ|kh{^Äm s Æ/}$gi} Z ^} s ~Amf^5~Am ½s ~]Ãkm Z e  e^Gefef^5~Am  g ¼  sWq e  _h ¼ m&gv~{^ s he ¼ nl_h ¼ m  m Zq ^Ggi|k^G|Sg q } Z mt^$} º
mth q ^$e$¾  ~ s h q e  _h ¼ gvm ¹s ~e$Ãhe  ~{lgW º »nAmf^Ägv~|L^Ge´zD^$}  g ¼½¼ nLg   º »nAmf^» ¼¹s }&Í4e ¹¸ ^ ¼ ^$gi|e-m s·¼¹s µ^ q
zD^ q  siq _·gv~}5^	m Z gv~8gS` vº »nAmf^» ¼¹s }&ÍLe ¹¸ ^W¾
x+»gi|L} Z{si }^ s ]m Z ^	_^5_ siq n Z{ ^ q g q } Z nzg q gv_^mt^ q e¶}$gv~ q ^$efh ¼ m  ~4i^ q n
»gi|l»^ Z g ½sWq µ Z ^5~Lm Z ^
~h{_»^ q9s [m Z{q ^Ggi|{e  ~} q ^Ggief^$e$¾ Y[Z he9 siq ^5jkgi_z ¼ ^Lµ Z ^5~ he  ~{;g;| ¹q ^G}Çm º _·gvzz^G| W
Ê}5gi} Z ^
gi~|lg   º »nAmf^	» ¼½s }&Í·e ¹¸ ^WÃz^ q  sWq _·gv~}^  e[e  i~  ,}$gv~Am ¼ n ¼¹s µ-^ q  sWq  m Zq ^Ggi|{e¶m Z gi~· siq m Z{q ^$gW|{e5¾
#	s µ^$i^ q Ã  ÁÍW^5^5z  ~{Èe´_·g ¼½¼ }$gi} Z ^4» ¼½s }&Íke| s ^$e
~ s m  ~|kh}^8e´^ qf¹s he Z g q |{µ-g q ^L|  $l}h ¼ m  ^Ge5Ãm Z ^
e ¹¸ ^lgv~|Èm Z ^LgWefe s }  gm    mon s Ær`l}$gi} Z ^Ge9g q ^_ sWq ^lef^5~e  m  i^·zg q gi_^mf^ q e$¾ Y[Z ^ ¹q } s _»  ~gm ½s ~
W^5~{^ q g ¼½¼ n ,j^GeÁgl_  } qts z qfs }^Gefe siq - e}nk} ¼ ^9m  _^i¾ Y[Z ^ ¼ g q i^ q m Z ^}5gW} Z ^iÃm Z ^ ¼¹s ~{W^ q	 e	m Z ^
}5gi} Z ^
gW}5}5^$ete-m  _
^W¾ Áe  ~{lgiete s }  gvm    mon·_·gn ¼ ^$gW|lm s m Z ^he´^ s  ¼¹s ~i^ q }5nk} ¼ ^ siq ^jm q g ¼¹s gi|Shef^9|k^ ¼ gn
¯ }nk} ¼ ^$e sWqr ~eom&gv~}5^ s ~
m Z ^ + ' w[k`   ³ ¾ Y[Z ^  _z ¼ ^5_^5~Am&gm ¹s ~ s Îefh{z{z siq m siq ef^5W^ q g ¼ m Z{q ^Ggi|{e
Z gieg ¼ e s g Z g q |{µ-g q ^·} s eomµ Z{ } Z e Z{s h ¼ | g ¼ e s »D^Lz qtsiZ{ »  m  i^l} s _zg q ^$|Àm s m Z ^Le´_·g ¼½¼ Wg  ~  ~
zD^ q  siq _·gv~}5^	m Z gm	ge Z{ m, qfs _ 
m s  m Zq ^Ggi|{e}$gv~ s 4 ^ q ¾
Y[Z he$Ãv sWq W^5~{^ q g ¼ z{h q z s e´^,_  } qts z qts }^Gefe siq e(e´h{zz sWq m  ~{9g} s ~W^5~Am ¹s ~g ¼ _^5_ siq n Z{ ^ q g q } Z ngv~|
q h{~{~  ~{   y ¼¹ ÍW^4µ siq Í ¼½s gi|{e$Ãe  _h ¼ mtgi~{^ s he_h ¼ m  m Z{q ^$gW|  ~{  e
z qfs _  e  ~»{hkmle Z{s h ¼ |~ s m»^
 ~Amf^ q ^Geom  ~{
 sWq m Z ^^jk^$}5hkm ¹s ~ s _ siq ^m Z gi~g
«^$µ ¯ ¼ ^m&- e,etgnl ³ m Z{q ^$gi|e5¾ 5 siq ^ s i^ q Ã q ^$}5^5~Am	gi| º
gi~}^Ge  ~ q ^Ge´^Gg q } Z
s ~le´hz^ q et}5g ¼ g q eom q h}Çmfh q ^ Z gW^	efh{iW^$e´mf^$|
~{^$µ z s efe  » ½¼¹ m  ^$e sWq zD^ q  siq _·gv~}5^
s ~Ée  ~{ ¼ ^5m Z{q ^$gW|k^$| g q } Z{ mf^G}Çmth q ^ ¯ «^m&} Z{ ~{;moµ s »gWe  }l» ¼¹s }&Íke9zD^ q }nk} ¼ ^    ÃiäÃz q ^$|  }Çm  ~ siq
gi~Am  }  zgm  ~{ ¼½s gi|ÉgW|{| q ^$ete´^Ge siq ^5i^$~ s zD^ q gm ½s ~ q ^Ge´h ¼ m&e  k`vÃrikÃ(ikÃ(v
 ³ ¾Ìx	em Z{ ee´mfh|kn Z gie
z si ~Amf^G| s h{mÁm Z gmm Z ^Æ/L}5gW} Z ^  eÄg ¼¹q ^Ggi|kngL_·g uosiq » s mfm ¼ ^5~{^G}&Í8µ Z ^5~Èe´^$i^ q g ¼ m Zq ^Ggi|{eÁ^jk^$}5hkmf^
e  _h ¼ mtgi~{^ s he ¼ niÃ_h ¼ m  m Z{q ^Ggi|k^G| ^jk^G}hkm ½s ~ s ~Égv~ °²± µ ½¼¹¼ ~ s m9m&gvÍi^lm Z ^Sefgi_
^4gi|kgv~Am&gvi^ s 
m Z ^$ef^mf^G} Z ~  /Wh^$e,gWeg
e  ~{ ¼ ^m Z{q ^Ggi|k^G|l^5j^G}hkm ½s ~]¾
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